















































































































































































































































                                                 
1    We don’t distinguish between “facility name” [Examples: 1) Health Sciences West Bldg, 2) Room 

















section  association  laboratorio  ortopedia  études 
hospital  associates  laboratorio  ortopédico  biologie 
hospitals  biology  estación  especialistas  projet 
research  project  departamento  corporación  métabolisme 
university  metabolism  departamentos  sustitución  programme 
school  program  división  ingeniería  programmes 
laboratory  programs  divisiones  desarrollo  unité 
lab  unit  ingeniería  médicos  sportscare 
station  bone  centro  instituciones  thérapie 
department  sportscare  centro  compañía  groupe 
departments  therapy  centros  empresas  centres 
division  group  centros  servicio  orthopédie 
divisions  centers  ciencias  clinique  orthopédiques 
engineering  orthopedics  instituto  section  orthopédie 
centre  orthopedic  institutos  hôpital  orthopédiques 
center  orthopaedics  clínica  les hôpitaux  spécialistes 
centers  orthopaedic  universidad  rechercher  Société 
centres  specialists  medicina  université  de remplacement 
sciences  corporation  sistema  école  génie 
institute  replacement  dept.  laboratoire  développement 
institutes  engineering  estudios  lab  médicaux 
clinic  development  asociación  gare  institutions 
college  medical  asociados  département  entreprise 
medicine  institutions  biología  départements  entreprises 
mc  company  proyecto  divisions  service 
system  companies  metabolismo  génie  jôpitaux 
dept.  service  programa  centre  abschnitt 
studies  academy  programas  centres  krankenhaus 
inc  pharma  unidad  sciences  krankenhäuser 





ltd  sección  SportsCare  instituts  universität 
ltd.  hospital  terapia  clinique  schule 
llc  hospitales  grupo  collège  labor 
llc.  investigación  centros  médecine  bahnhof 
llp  Universidad  ortopedia  système  abteilung 
















































































































































































































































































































































































































































































  Organization:  Duke  University  Medical  Center  and  Duke  Clinical  Research 
Institute (O1) 
  Country:         USA 
  State:   North Carolina 
  Zip Code:  27710 






  Organizations  adjacent  to  O1  are  Duke  Clinical 
Research  Institute(O2),  Duke  University 

























































































Disease Area   Task  Precision  Recall  F‐score 
6042 affiliation strings related 
to “Atrial Fibrillation” 














1 100.0%  99.5%  99.8% 


































MetroHealth Campus, Case 
Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio, USA. XXX 
@metrohealth.org 
1. Case Western 
Reserve University  100  50
16475045 
VA Boston Healthcare System 
and Beth Israel Deaconess 
Medical Center, Harvard 
Medical School, Boston, MA, 
USA. XXX 
@bidmc.harvard.edu 
1. VA Boston 
Healthcare System 




2. Harvard Medical 
School 100  100
19017662 
Department of Medicine, 
Cardiology Division, LSU 
Health Sciences Center, 
Shreveport Louisiana, USA. 




3. LSU Health 
Sciences Center 
4. Shreveport 
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